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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelimpahan biota yang berasosiasi dengan mangrove dan kerapatan mangrove di
Gampong Tanjong Keramat, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini dilakukan pada bulan September
2015 di Muara Sungai Gampong Tanjong Keramat, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang. Metode yang digunakan
purpossive sampling. Biota yang berasosiasi dengan mangrove di analisis menggunakan rumus kelimpahan dan rumus dominansi,
sementara mangrove di analisis dengan rumus kerapatan. Hasil penelitian ditemukan 14 spesies biota yang berasosiasi dengan
mangrove. Kelimpahan biota yang berasosiasi dengan mangrove berkisar antara 3 ind/12 mÂ² sampai 93 ind/12 mÂ². Kerapatan
mangrove berkisar antara 0,04 ind/mÂ² sampai 0,06 ind/mÂ² untuk kategori pohon dan untuk katagori anakan berkisar antara 0,24
ind/mÂ² sampai 0,44 ind/mÂ². Indeks dominansi berkisar antara 0,15 sampai 0,32. Kesimpulan yang diperoleh menunjukkan bahwa
indeks dominansi rendah dan tidak ada spesies yang mendominansi.
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